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Balhátvéd: Pilinszky János. 0 a megkerülhetetlen. 
Jobboldali középpályás: Babits Mihály. Rafinált eleganciával,mindazon-
által simán futballozik. Legfő hibája, hogy a csapatban mindig idegen 
marad. Vigyázat, sérülékeny futballista! 
Középső középpályás: Krudy Gyula. Altala érezhetővé, ízlelhetővé válik, 
a középpályás sor. Az aildalitó mérkőzéseken játszik a legjobban. 
Baloldali középpályás: Szentkuthy Miklós. Mindig felteszik a kérdést: 
hogyan lehet birni az extravaganciát erőnléttel. 
A jobbszélső személye kérdéses, várjuk kedves olvasóink, a szurkolók ja-
vaslatait! 	. 
A középcsatár.: Petőfi Sándor. / a Petőfi /:: Költőien rohan végig a ti-
zenhatosig, de ott általában 'szerelik. 
A balsaélen: Karinthy Frigyes. Széditő balszélső, de állandóan kiállitják. 
Azzal véteti magát észre, hogy a férkőzéseket csak bricsesznadrágban 
hajlandő végigjátszani. Nagyon szomoru: fiu. 
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Pécsett, 1982 okt. 1.-3.-ig tartot-
ták meg a KISZ KB által szervezett 
egyetemközi diáktalálkozét., A té-
ma a felsőoktatás reformja volt 
Következő szánunk hirt ad a tanács-
kozás lefolyásáról. A kiadott vita- 
. anyagot ás a kia- flott "Elvárásaink" 
c. dokumentumot szintén e siómban, 
vagy az Információs alapszervezet 
faliuj ságán olvashatjátok majd.  
Szeptember 24-én az Információs 
alapszervezet szervezésében rend-
hagyó akcióra került , sor. A 3o diák 
a Dóu-,téri pantheon szobrait tisz-
titotta le, Ötleteket is adhat ez 
a kezdeményezés...:  
Fi . yelem; !• Októbbr végén. később meg-
határozott időben és helyen a Zobor-
vidék népi kulturá j áról tart: előa-
dóst Moral István, Di avatités, 
helyben gyüjtött népzene ; mellett 
élőben is hallhattok._ népdalokat , 
dudakisérettel. 
